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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari ukuran 
perusahaan, leverage, price earning ratio, profitabilitas, struktur kepemilikan 
saham  terhadap nilai perusahaan. Populasi dari penelitian ini adalah klasifikasi 
perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2016-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling 
dan diperoleh sampel sebanyak 84 sempel, karena data tidak terdistribusi secara 
normal maka dilakukan outlier pada sampel yang kemudian sampel akhir menjadi 
76 sampel. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa price earning ratio dan profitabilitas  berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan 
institusional, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
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 The purpose of this study was to analyze the effect of company size, 
leverage, price acquisition ratio, profitability, share ownership structure on firm 
value. The population of this research is the classification of property and real 
estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-
2018. The sampling technique used purposive sampling and 84 samples were 
obtained, because the data were not normally distributed then an outlier was 
carried out on the sample and the final sample was 76 samples. Data analysis 
uses multiple linear regression. The results showed that the ratio of the 
acquisition price and profitability affect the value of the company. While company 
size, leverage, institutional ownership, and managerial ownership do not match 
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